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Ü E L A P R O V I N C I A O E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
La(|* qnt 1M 8n*. AleaMaa J Btrt-
larlM mibu le* nímnoi dtl BourrlK 
fM ceimpeadu ti diitrito, diipoadiin 
«u M fl]i na sjempl&r w «1 •iilo d« m*-
liabn, dond* pennuuceri JuuU d ml-
k* 4d nimm dgnienta. 
LM Stentuioi enidtrán de eomurar 
|H BoumNis nlweioatdM ordnudt-
MBtt, pan n uositeiieite, qu dab6-
f 4 TCrifiMm eadk «lo. 
SE n m u c A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
StnMrMwtoOMttdaitdalaDipatMltaprafiacUI, » «mitro p«-
N t u •tarante •feNBM «l MnMtMt oahoMMtud nnmtn 7 qainM 
fmtei ti tM», * 1M puUratara, p>ctdu t í laUiitar I* •ucripeidn. Los 
• U M d«fun d* la Mpítal, M huta por Ubruu dtl Giro mitoo, admi-
ÜMdMtaAtullMtt IM nHilpaioaw dctriiBMln, y 4iii««m«nt« por li 
•rutMm í» ptMttfH nnlte. Lu HmipciaaM «tnudia M cobren «»• 
nouBte ptepoMionL 
LM ÁTUtMolsmtoa d* «te proTiatim ibonuta 1» maipoidn eo» 
•mili«1« mili ÍBMrU n tirt i l w di U Oamitiia proTindat publindt 
u IM sixiuo* do wti Sourfudl iMhi 20 f 33 di disifmbra di I90B. 
LM JngtdM muitipalM, IIB diiUstMn, din poitu ti ifio. 
, TitotftlMl «fatüBM di pMlte. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lu dispMlelonM i* luiatoridadM, «XMpto l u qu 
•ets 1 iutaneli do puto as pobn, M inoortorin oi-
dalminto, uímlano eailcoier ananeio eoneeraiinto al 
•orviolo nadonal qM diaiaa do lu míamu; lo do la-
tarto particnlar proTio ol pozo adolantado do volata 
otntünoi do poseta por coda uoeo do iaoonidn. 
LM umeíoaa ráeboccnleroaolalooirnlu do lo 
ComloMn proTinelal, ficha 14 do didnbro do 1906, oí 
oimpliaionto ol aooordo do lo Bipnttoidn do 30 do a » 
Tiombro dodiobooSoty 0070 oireolar boiidopnbljM-
do on IM BourriMU Onciauo di 30 7 33 di diclam-
bn 7* oitado, M aboaarin eon arroglo o U tarifa q u 
oa moaoioiiodM Boueram m inaona. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . ti R»jr DOR Allomo Xlll 
CQ. D. Q ), S. M. la Rtlna Dolía 
Victoria Enganla, S. A. R. al Prin-
cipa 4a Attwlai • Inlantai y da-
arti panonu da la Aágaita. Raal 
FaMllla, continúan iln novodad «a 
«a Importanta lalnd. 
f Ooorio dol día 22 do enero do 1915.) 
DIRECCION GENERAL 
DB OBRAS PÚBLICAS 
CoBMrvaelóM y refaraelÓH 4e 
Huta lai traca horaideldfa 15 
da tebraro próximo, aa admltlrin 
dnicamaata an al Nagodado da Coa* 
MtVadófl y Raparadón da Cirrata-
na dal Mlnlatarlo da Fomanto • to-
das laa Jifatarai da Obras Pdbllcas 
da la Panlnmla, a hbraa bábllaada 
etldna, propoilelonas pan optar a 
la 1.» subasta da las obras da rapa* 
ncfdndaaxplanacidnyflrme dalos 
kllómatros 1 al 4 da la csmtira da 
Ladn a Collomo, cuyo praiupnasto 
aiclandaa 78.046,11 posatas, alan-
do al plazo da ajacnclon baila 31 de 
marzo de 1926, y la fianza prov/ilo-
nal, de 3.600 ptsttas. 
La sabaita se varlfIcari an la Di-
rección ganeral da Obras Públicas, 
sltasda en al Minutarlo da Fomanto, 
al día 18 de fabiaro, a las diiz y slata 
horas. 
El proyecto, plhtfos da condicio-
nas, modelo da proposlcltfn y dispo-
sldonas sebre forma y condicionas 
desn preientaddn, titirán da ma-
Rlflaito en el Mlniiterlo de Fomento 
y en la Jafotnrada Obras Pdbllcas 
de León, en ioi días y horas hábiles 
da oficina. 
La propoilclón ta pruanterdan 
papal sallado de peseta, o en papel 
común con póliza de Ignal precio. 
Las Empreiat, CampaAlai o Soda-
dadao proponentes, eitán obligadas 
al cumplimiento del Roa) diento de 
18 de octubre de 1923 {«aceta 
del 13.) 
Madrid 13 da enero de 1925.=EI 
Director gmeial, P D , R, Apollna-
rio. 
Hasta las trace horas del día 13 
de febrero próximo, se admitirán 
únicamente en al Negociado da Con-
sartadón y Reparación de Carrete-
ras del Ministerio de Fomtnto y to-
das las Jsfatnras de Obras Públicas 
de la Penlnmla, a bons bábllas de 
oflclne, proposiciones pan optar a 
la 1.* snbaila da las obras da rapa-
radón da axplanadón y firma de los 
klldmatroa 68 y 63 da la carretera 
de le de Vlilacastln a Vigo a 
León, curo prasupneito asdenda a 
40.149,38 peaetas, siendo el plazo 
de ojocndÓD baila 51 da marzo da 
1986, y la fianza protlslonal, de 
8 Ot» patetas. 
La tnbasla te «erlflcará en la DI-
ncclón ganara! da Obras Públicas, 
sitiada an el Ministerio de Fomento, 
el din 18 de febrero, a las diez y lleta 
El proyecto, pliegos de condido* 
•as, modelo da proposición y dlspo-
•telones sobra forma y condldonas 
de ta presantadón, utarín da maní-
flatto an al Ministerio de Fominto 
y an la Jifatara da Obras Públicas 
i da Ladn, en los días y horas hábiles 
| de oficina. 
La proposición sa pratantará en 
papal tallado de peaeta, o «n papal 
común con póliza da igual prado. 
Lat Empraiat, CompalUtt o Soda-
dadas proponentes, titán oblgadss 
al cumplimiento del Real decreto da 
18 de octubre de 1983 {Gaceta 
del 15.) 
Madrid 15 de entro d« 1985,—El 
Director general, P. D., R. Apollna-
rlo. .\ 
Hatta l u trice horat dal día 13 de 
librero próximo, te admitirán única-
mente tn el Nagodado da Contar-
Melón y Rtparacldn da Carraleras 
del Mlnltterlo de Fomanto y todaa 
IKjifatura» da Obraa Públlcatda 
la Penlntula, a horat hábllet de ofi-
cina, propotldonet para optar a la 
l.'iubaits da lat obra» da repara-
ción de explanación y firma de loa 
kilómetros 885 a 889 da la carretera 
de Madrid a Corada, cuyo pran-
puatto atclande a 113.391,15 pata-
tal, alando el plazo de elocución 
haitaSl da marzo da 1926, y la 
fianza provliional, da 5.685 peíate». 
La subasta se verificará en la DI-
raedón general da Obras Públicas, 
sltuidi an el Mlnlitirlo de Fomen-
to, el día 18 de librero, • lat diez y 
siete horas. 
El proyecto, pliegos de condido-
nes, modelo de propoildón y dlipe-
tldonat icbra forma y condldonat 
da tn preitnladón, altarán da maní* 
fleito an al Minutarlo de Fomento 
y en la Jafataia da Obrat Pábllcat 
de León, an lot dlat y horas hábiles 
de oliclna. 
Laproposldón ta pratentari en 
papal sellado de peseta, o en papel 
comdn con póliza da Ignal prado. 
Las Empreiai, Compañías o Soda-
dedal proponentaa, eitán obllgadaa 
al cumplimiento dal Raal decreto de 
18 de octubre de 1985 {Gacel» 
del 15.) 
Madrid 15 da enero de 1925.-EI 
Director gineral, P. D., R. Apollnt-
rio. 
.% 
Hatta lat trace horat dtl dia 13 de 
febrero próximo, te admitirán única-
mente en el Negociado de Comer-
«adón y Reparación da Carretarat 
del Minutarlo de Fomanto y todas 
lat Jefaturas de Obrai Públlcat da 
la Penlnmla, a horaa hábllet da oii-
dna, ptopotidonaa pira optar a la 
1.* rabista da lat obras da rapara-
dón da explanación y firma de los 
kilómetros 411 a 480 de le carretera 
de Madrid a Corulla, cuyo presa-
patito aidinde a 180.584,50 pata 
tai, alando al plazo da ejecución 
hatta 51 da marzo da 1927, y la fian-
za provliional, da 6.015 pttetat. 
La tubatta ta verificará an la Di-
rección general do Obrat Públicas, 
situada en al Mlniiterlo da Foman-
to, el dfa 18 de febrero, a lat diez y 
siete horw. 
El proyecto, pliegoi da condido* 
nat, modaio propoildón y dltpoii-
done» tobre forma y condicional de 
ta prettntadón.etterán da manlfiea-
to an al Minutarlo de Fomanto y an 
la Jefatura de Obrat Públlcat da 
León, en lot dlai y horat hábiiaa da 
oficina. 
Lapropotldón ia pratantará en 
papel tallado da peseta, o an papel 
común con póKzade Igual prado. 
La» Empreiai, Compafllat o Socie-
dad» proponentet, eitán obligada! 
al cumplimiento del Raal decreto da 
18 de octubre de 1985 {Gaceta 
del 13 ) 
Madrid 13 de enero de 1985.—El 
Director ganara!, P. D-, R. Apollna-
rio-
Haita lat traca horat dal día 13 de 
febrero próximo, te admitirán única* 
monteen elNtgodtdode Comer-
«ación y Reparación deCamtaras 
del Minutarlo da Fomento y todas 
lasjtftturas de Obrat Públicai de 
la Penlmula, a horas hábllet de ofi-
cina, propotldonet pan optar a la 
1.* snbaita de las obras da repara* 
clón de explanación y firme de los 
kilómetros 486 a 439 da la carralera 
da Madrid a Confia, cayo presa-
puesto asciende a 160.166,94 pasa-
tas, tiendo el plazo da ejecución 
huta 51 da marzo de 1987, y la fian-
za provUlonal, de 8 005 patatal. 
La sabuta te Verificará an la Di-
rección general de Obras Públicas, 
situada an al Mlnlatarlo de Foman-
i to, el día It da febrero, a laa diez y 
siete horas. 
El proytdo, pllegot de condldo-
nei, modelo de propoildón y dlipo-
tidonet icbre forma y condicional 
de tu pratantadón, litarán de maní-
fieito en el Mlnliterlo de Fomento 
y an la Jefatura da Obrat Públlcat 
da León, an los dlu y horas hábiles 
de oficina. 
Lapropotldón ta pmanttrá en 
papal tallado da pateta, o en papel 
comdn con póliza de Igual prado. 
Lat Empraiat, CcmpaMu o Socie-
dades proponen te», titán cbllgadat 
al cumplimiento del Real decreto da 
18 de octubre de 1925 (Gaceta 
dal 15.) 
Madrid 15 de enero de 1985.—El 
Director general, P. O., R, Apollna-
ria. 
Gobierne cMI de 1» protlnri» 
j OBRAS PUBLICAS 
Amuelo 
i Habiéndote tftetuado la racep. 
' clón definitiva da lat obrat da repa-
| ración de explanación y firme da loi 
klldmitroi 290 al 295 d» la carretera 
¡ de Madrid a La Corufla, he acorda-
do, en cumplimiento de la Ría! ordan 
' de 3 de agotto da 1910, htcarlo pú-
btlqo, para f M lot v i * craan dtber 
hactratgnna ractomacKn contra al 
contratlita D. Emilio Ptrtndonai, 
>er dallo* f ptrjaldoi, dtudaa da 
Jornalaa y malarlalaa, acddantaa dal 
lreb<|o y damái «»a da lai obrai ta 
darlvan, lo hagan an loa Jnzgadoa 
manlclpalaa da loi tdtmlnoa an «aa 
radican laa obraa, qna ion loa do , 
Roparoaloi y Cabtoma dal Rio, an ' 
•n plazo da Valnta dlai; diblando loa 
Aloldn da dlcboi tdrmlnoa Inlara- , 
aar da iquallai Autorldadaa la «ntra- • 
ga da laa raclamadonaa praiantadaa, ; 
ova dtbirin ramltlr a la Jtiatura da . 
Obraa Pdbllcaa, an asta capital, dtn 
tro dal plazo da tralnta dlai, a contar , 
da la facha da la Imarclón da aito 1 
anuncio an al BOUHK. ! 
Ltón 15 da anaro da ISIS. | 
El OctotaUor, | 
/osé Barranco Catata \ 
J E F A T U R A D E MINAS D E LEÓN 
En campllmlenlo da lo diipueato en el art. 140 del Reglamento de 10 da 
Inolo de 1905, a continuación aa Inserta al resuman de las cuentas correa* 
pondientes al 5 por 100 de loa depdsltos de los registro* mineros''Ingresa-' 
do* durante al trimestre da octubre,, n0VI*mbra y dlclafnbré dal alié 1924, 
segdn justificantes que obran ata tas ctftntas aprobadas (ion ésta taclia por 
el aailor Gobernador dvll: ., 
DEBE.—lmfoii» da loa gastos dal trimestre.—Personal... 
> » • Material.... 
Suma el Debe. 
MABEK.—Saldo del trimestre anterior... 
Ingresado durante el trimestre. 
2.8C0,45 
938,38 
Suma el Haber 







Ladn, 18 da anaro da 1925.—El Ingeniero Jefe, M. López-Dórlga. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DK LO CONTBNCIOSO-ADIUNISTRATI-
VO DB LBÍN 
Habiéndose Interpuesto por don 
Angal Parnindrz Valladares, an 
nombre propio, recurso conttndo 
sc-idmlnlsiratlvo contra resolución 
de' Pleno dal Ayunlamltnto da Grá-
dalas, de facha (3. da diciembre de 
1924, destituyéndole del cargo de 
Médico Ulular de mencionada Cor 
poracldn, da conformidad con lo 
establecido en el art; 38,da IB Ley ana regula el «Jarcíelo da la.Jurls-leelón conttncloio-sdmlnlitfatlva, 
sa baca público por madló dal pre-
sante anuncio en el BOLBTIN OFI-
CIAL, para conodmlento de lodos 
los que tuvieren faterds dlraclo an el 
negodo y quieran coadyuvar an él 
a U AdmlnlttracWn. . 
Dado en Luán a quince da enara 
da mil noveclantos v>lntlclnco.=EI 
Presidenta, Frutos. Rielo.—Por su 
mandadosBISacrttirlo.RafaalOrlIz. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DB LA PBOVWCIA DB t*** 
Éeee lón 4m Freeapneate* m a -
• l e l p a l e a 
Cirtular 
Llamo la atención de les Ayunla-
mlertos sobre al precepto contenido 
en el apartado (a) da la 18.a dlspoil-
clin traniltorla del Bitatuto Munl-
clps', aprobado "or R«al dacrato da 
8 de marzo da 19S4, refaranta a que 
la supresión dal Impuaato de con-
sumos, crdansda por la Ley da 12 de 
junio da 1911, scabsráda ejicutarae 
an 30 de junio próximo Vantdtro, «n 
observancia estricta dal Real decre-
to de 18 de septlambr* dé 1920. 
En «u consacuencla, cuidarán lo* 
Ayuntamientos, al aprobar loa praiu-
pusitos municlphles cotreipcndlan-
tes al ¡jarcíelo próximo da 1925 • 
26, i'ti qua tai suprcilón ata llevada 
a ci bo utilizando, an su lugar, laa 
Kxacclon s^ munlclpatos que autoriza 
• i Estatuto, sin qtte caá dable, en 
forma alguna, admitir nueva prórro-
ga a sita cbjnto. 
Ltón 21 da enero de 1825.—El 
Deirgido d» HacWnds, Marcelino 
Prardej. 
M I N A S 
DON MANUEL L0PBZ-D0RI6A, 
| MGBMBRO JEFB DKL DISTRITO lo-
| NBBQ DB BSTA PKQVZNCIA. .. . 
: Hago sibar: Que por D. Bernardo 
' Suíraz Crosa, Vecino da León, se 
- ha presentado en el Qoblerno civil 
\ de. este provincia en aldfa 20 del 
mes de dldembre, a las diez, una 
; solicitud da registro ..pidiendo 870 
l pertenei|das para la mina de salef 
í alcalinas y alcallnc-lérraas llamada 
; Primqvera 10.%, sita en loa parajes 
= La Raiplna, Raquajón, Loi Mallao-
¡ naa.y otroa, Ayuntamlsnto da LI|lo. 
i Haca la.deilgnaclén de laa citadas 
i 670 partenánclas, an la forma sl-
' galante, con anáglo al N. V.: .. 
'! Sai tomará como punto d* partida 
\ el ángulo NO. dal «Refugio de 
San Andrés», én las tnmadlaclones 
i del kilómetro 8,* de la carratéra de 
' Llllo a Collanzo, y desde él le me 
' dirán SCO metros a' N. , paré colocar 
: la 1.* estaca; de éita, *n la misma 
' dlracdón, 400, la 2.*; da ésta 2.800 
; al E., la 3.a; de ésta I.4C0 al S , la 
: 4.a; de éita 8.700 al O., la 5 a; da 
¡ éita 200 al N . , la 6.a; <U ésta 7.800 
al E , la 7.a; de éilMOO.al N- . la 
8.a, y da ésta 7.800, para yoiVer a la 
1 1.a, quedando cerrado al perímetro 
de las pertinencias solicitada*., 
. Y hablando hecho constar este. In-
teresado que tiene realizado al de-
pósito prevanldo por la Lay, sa ha 
admitido dicha solicitud por decrito 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercaro. 
Lo que *e anancla por treílo dn 
preasRle edicto para qua en el tér 
mico de sesenta días, contado* desde 
ra lachK, paedanpreiautar eq el Go-
Werno dvil sus oposiciones los qua 
ae consldsrarep con derecho al toda 
o parta del terreno solicitado, ssgá* 
previene el árt. 84 e^ la Ley. 
El expediente tiene el nám. 8.070. 




RECLUTAMIENTO DB LEON 
Pars dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ras) orden de 20 de 
enero d* 1918, los Ayuntamientos 
da «ata provincia remitirán a la Co-
mUiín, irntei dal 15 d« febrero 
próximo, csrtlfic ación en que conste 
el tipo del jornal regulador da un 
bracero en cada término municipal, 
procurando que ae ajuste a le más 
estricta legalidad, para evitar que 
ai ta Comlildn, haciendo uio de las 
facultades que le están conferidas, 
tanga qua aaopter el acuerdo da réc-
tlficar ios errores o désproporblénes 
comalidas 
León 21 de enero da 1925.—El 
Vlcepreildénte, Francisco AlVarez. 
CONSEJO PROVINCIAL 
DB FOMENTO DB LEON 
Entldadee peeikarlaa 
Circular 
Como «pasar del llampo transcu-
rrido desde que éste Coniéjo, me-
diante circular de 25 de aaptlembre 
pesado, (marta en el BOLBTIN On-
«AL núm. 40, de 1.* de octubre íl-
timo, reclamaba de Iba Ayuntamlén-
toa los datos nacssarlos ra tiranta* 
a Entidades pecuarfás, los Ayunta-
mlenfoi que a cantlnúdclóri'sé rela-
cionan, adn no ios han remitido, pre-
vengo a los Mfloras Alcaldía ¿ue 
al an al plazo de dnco días, a par-
tir de la publlcjcldn de esta circu-
lar en el BOLBTIN OÍICIAL de es-
te provincia, no cumpllmtntan esté 
servicio, ajustándose a la 'anterior 
circular, aa pondrá en conocimien-
to de ia Superioridad. 
Laón 16 de enero de 1925.—El 
Vlceprealdante, Ricardo Pallarés. 
RelaeiÓD de loa A y a n f a n t e B . 
toe que no h a * c u m p l i m e B -
Saüo e l aervlelo que • • ( « . 
r lo rmea le é e ettai 
Parildo judicial de Astorga 
Brazuelo 
Carrizo 
Hospital da Oíbfgo 
Luyrgo 
Liornas da la Ribera 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vaga 
Santa Marina del R*y 
Truchaa 
Valdarrey 
Val de San Lorenzo 
Vlllagetdn 
Vlllamsgll 
Viliarajo de Orblgo 
Villarsa de Orblgo 
Partido Judicial de La Ba/leza 
Bárdanos dal Páramo 
Buitfllo de! Páramo 
Caitrccalbón 
Cabronts del Rio 
Daitriana 
Pobladura de Palayo Garda 
Quintana del Marco 
Regueras de Arriba 
Riego da la Vege 
San Biteban de Nogatés 
San Padro de BerclaBo* 
Soto da lé Vaga 
Urdíalas dal Pirsmb 
Viliamontán de la Valdudri» 
Vlllazsla 
Partido ¡uiletal dt U y t c l l l a 
La Vacllla 
La Erclna 
La Pola da Gorddn 
La Robla 
Santa Colomba da Cunuflo 
Soto y Aailo 
Valditija 
Pixtído judicial de Leén 
León 
Cuadroa 
Chozas da Abajo 
Gárrula de Torio 
Gradafts 
Manslila da las Muías 
Manillla Mayor 
SentoVanla 
Valvirds da la Virgen 
Vagas del Condado 
Vllltqallambre 
Vlllaiabarlego 
Partido judicial de Murías de 
Paredes 
Murías 
Barrios de Luna 
Lánora da Luna 
Laa Omaflas 
Santa María de Ordás 
Veldaiamario 
Partido juiteiat de Pon/errada 
Ponferrada 




Caitrino da Ckbrara 
Congosto 





Páramo del Sil 
Puente de Domingo Flórez 
Toreno 
Partido judicial de Riaño 
Riado 
Acabado 




Posada da Vatdaón 
Puebla de LHIo 
Prado de la GvzpaHa 
Renedo de Valdetuejár 
Rsytro 
Salamón 
Partido iadtclal de Sahsgtn 
Sahcgán 
Bardanas dal R«al Camino 
Burgo Ranero 
Calzada del Coto 
Canela jas 
Castronradsrr» 
Castrotlerra de Valmadrlgal 
Cea 
Ct bonico 
Cnbiliaj da Raada 
Eicobar ds Cempo* 
Gordü.'lza dol Pino 
Joara 
Sahal'cí! d«l R(-) 
Snnta Cristina da Valmadrlgal 
Vallecllio 




Partido jai lclal i e Valincia de 
Don /tan 




CimaRti dal i Vaga 
Corblllot da loa Otaroi 
Cablllaa da loi Otaroi 
Fuantat da Caibajal 
Cordoncillo 
Gtmndoi da lo» Olaroi 
Matadadn da loaOlaro* 
Pajurai d* loi OUroi 
Santal Martaa 




Vlllanuava da lai Manunai 
Vlllahornata 











Valla da Plnollado 
Via» da Biptnarada 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DB LEON 
SXTRACtO DEL ACTA DB LA SBStÓN 
DE S SE NOVIEMBRE SE 1824 
Presidencia del Sr. Díei G, Can-
uco 
Ablarla latailin a laa onea y nw-
día, con mlilancla da loa lanoraa 
Cmpo, Qulflonaa, Alfagama, Alod-
io Prlato, Allanda, Oftz Carraraa, 
Pttnárdti Mata, Fomándai Ssntln, 
Qómtz da San Padro, Qonzálaz 
Pnénta, Martlnaz Péraz y Ttgarro, 
Wda al acta da la antarlor, fui apro-
bada. 
Laldaa «arlaa propeilclonai y dlc 
támanai, fnaron daclaradoi argan-
tai y pagaron a figurar al ordan dal 
día. 
Se dlí cuanta dal B. L. M. dal 
Sr. Alcalde da la capital. Invitando 
a la Diputación a conttlbnlr a la nía-
crlpcldn an favor da toa aoldadot dal 
Batallón axpadlctonarlo dal Ragl-
miento de Bnrgoi, acordándola, por 
unanimidad, contribuir con 1.000 pe-
aaiai. 
Leída la Invitación al mitin da pro-
paganda que htbrí da caUbraraa an 
La Büfltza, por la Unión Patriótica, 
la Pr«aldencla rogó a loa leltorea 
Diputado» au ailitancla al acto. 
Fué admitida al Sr. Carraraa la 
renuncia dal cargo de Initructor ¿el 
expediente admlniitratlfo acorda-
do Incoar con motivo de la malvar-
aaclón an la recaudación del contin-
gente, alando nombrado para auitt-
luirla, an Votación acerata, por pa-
; palatns, y por 12 Votot contra una 
en blanco, el Sr. Qonzálaz Paonte. 
| D^apuéa da acordar un voto da 
gracias al Sr. Santfn, por su r:ga!o 
üe mosálco parn al poVlntanto da una 
habitación dal Hoaplclo de Laón, a* 
í entró an el 
ORDEN DEL DIA 
Bn Votación ordinaria fué acorda-
do aolldtar dal Excmo. Sr. Subía-
«atarlo de Fomento: 
Que te eatudla lar ampliación del 
puente «obre el Barnaiga, an eata 
ciudad, a propuaita da loa aaDoiaa 
Caniaeo. Cieapo, Alfagama, Qon-
ziUz y Barrioa. 
Qu» «««ontlnóa la linea da Rloaa-
co a Palanqulnoa, con la da León-
Matallana, aagdn propuaita de loa 
Srea. Santln, Carraraa, Mata y 
Alrnio Prlato. 
Que ae tramite rápldaminte el ex-
pedíante da conitrucclón dal canal 
dal Blerzo y pantano de Ponfarrada, 
conforme' proponen loa Srea. Can-
aaco, Santln, Alonio VlllaVarda y 
Barrioa. 
Conforme a la propoilclón de loa 
Sraa. Atonto VlllaVarda, Santln, 
QuIAone* y Canaaco, ae acordó ao-
licltar la conitrucclón da una Bita-
clin de ferrocarril en el pueblo de 
La Baroaa. 
Queaeconatrayael camino con-
cedido de BemMbre a Noceda, ia-
gdn propoilclón de loa Srei. Santln, 
Cenaeco y QalDonei, y que ie Inte-
reía, como proponen loa Srea. San-
tln, Martlnaz y Mata, la conatruc-
dón del puente que tienen aollclta-
do loa Ayuntanuantoa de Carraca-
dalo y Vllladecanea-
Con al fin de avbianar daftelan-
cita an al modo de utilizar loa pue 
bloa laa aubvancionea que para obrai 
otorga aata Corporación, ae acordó: 
1 Q u e m lo aacaalvo todaa laa 
obra* que ie tubvaticloaan o aitín 
aubvandonadaa por la Diputación, 
en upara da turno, aa hagan direc-
tamente por la mlatna, previa aubaa-
ta, deapuéa de que hayan Ingreaado 
an metálico, en la Caja provincial o 
garantizado debidamente loa pue-
bloa.la parte que lea coneaponda 
para afactuar ia obra. 
>.* Que cuando correaponda el 
tumo a una obra aubvandonada, aa 
comunicará al pueblo Intareaado la 
obligadón que llene de garantizar 
o Ingresar en metálico au oferta, y 
• i paaan traa maaea ain el cumpli-
miento da la mlama, quedará aln 
efecto la aubvandón. 
Se acordó contettar al Preildente 
de la Junta admlnlairatlva de Sepe-
lía, que cuando le correaponda el 
turno, ae ultimará al expediente de 
reparación dal puente que solicita. 
En votación ordinaria ae ratifica-
ron los acuerdos de la Comisión 
provincial en el ramo da Fomento. 
En Igual votación se acordó con-
testar al Alcalde de Qordaüza del 
Pino, que Interesa de la Dlputadón 
lo haga, a au Vez, del Estado, para 
la terminación da obras que saAala, 
que formule el expediente que pan 
estoa casos exige la Ley. 
Deipuiade autorizar a la Comi-
sión provincial pa» estudiar lo refe-
rente a la sustitución del entrama-
do de! puante de Palazualo, de lo 
qae dará cuenta an la primara re-
unión de la Dlputadón, para rasol-
Var lo que proceda, aa acordó habar 
visto con gusto la actuación del 
Administrador dala Casa-Cuna de 
Ponfarrada, anel asunto rafárente a 
recebrar aalarloa de una expósita, 
que aa Impondrán en una cartilla a 
au nombra. 
En votadón ordinaria fnaron rati-
ficados loa acuerdos da la Comisión 
provindal en el remo de Banefi-
canda. 
En Idéntica votadón fáé aproba-
da la cuenta 68,50 pssataa, da. la 
Dalegidón da la Junta administra 
Irte de Madrid, por gastos que co-
rresponden a asta Corporación. 
Después da acordarse publicar 
una circular an el BOLETIN OriciAL 
pata aLccbro da- contlnganta pro-
vincial, ae aprobó la cuente de al-
lánelas da enf armos pobres durante 
el'mas de octubrej en el Hospital de 
San Antonio Abad. 
También-se acordó aatlsfacar una 
cuenta da 345,85 peietai, por obras 
realizadas en al mobiliario dal Qo-
blasnoxlVU. 
Se acordó tañer en cuanta, al con-
feccionarse el presupueeio para 
1825 a 1928, lepatldón dekMaastro 
d*4-Hosplclo-d*-Astoiga, aoltellando 
aumento da alquiler de casa. 
En votadón ordinaria se acordé 
conceder a la Sita. Pilar Domanech, 
an viita da laa rafaranclaa presenta-
das, une pensión pera peif tedonar-
ae en el Canto, que se consignará 
en el presupuesto de 1825 a 1926; 
Deapués da acordar que la Comi-
sión provincial realice Invaatlgaclo-
nes en cuanto elo que dice la Pren-
sa referente a un laglonario de esta 
provincia, per si procada adoptar 
algia acuerdo, sa levantó la sesión, 
anunciando la Preiidancle que pera 
la primera se avisará a domicilio. 
León 10 da noviembre de 1924.— 




Mes de entro ie 192$ 
Predoa que la Comisión provincial 
y al Sr. Comisarlo dé Querrá de 
esta dudad, han fijado para el abo-
no de los artículos de suministros 
militares que hayan sido facilita-
dos por los pueblos durante el 
precitado mes. 
Artículos de suministros, con re-
duecién al sistema métrieo en su 
equivalencia en raciones: 
FU. Cti. 
Radón de pan de 66 decágra-
mos* •»•••»••*•*•••••••• 
Radón de cebada de 4 kllo-
^amos . • • • • . .* • • • • • • •«• 
Ración da centeno de 4 kilo-
gramos 
Ración da maíz de 4 kllogra-
lUOS••••«••••••••••••e«e 
Radón de hierba de 12 kilo-
gramos. «••••••••••••. .• 









Litro de petróleo 
Quintal métrico de carbón.. 
Quintal métrico de leda 4 00 
Litro de vino 0 55 
Loa cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico ofldal para 
que loa puabloa Intaresadoa arre-
glen a los mismos sus raspactivss 
relaciones y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el ert. 4." de la Real 
orden-circular de 15 de septiembre 
de 1848, la de 22 oe marzo de 1850 
y demás dlaposidones posteriores 
Vigentes. 
Ledn, 19 de enero da I925.-EI 
Vicepresidente, Maximino Gonzd-
/«.—El Secretario, Antonio del 
POMO. 
Bft sesión de 16 del actas! sa 
acordó, previa declaración da urgan-
cla, admitir an el Aillo de Mandld-
dad, a lo* pobres siguientes: 
Partido de La Sañtia. 
Saturnino Salvadorea Martínez, 
de VlllanueVa da Jamuz, Vecino da 
Palacios dé la Valduerna. 
Partido de Sahagin 
Vicenta Pablos Escudero, Veda* 
Sehagdn. 
Miguel Marafla, da VlllaVarde de 
la Chiquita (Valdapolo) 
Buataala Qonzálaz Herrero, dé 
Santa Criatlna de Vaimadrlgal. 
María Saraflne Pernándtz Lomaai 
da Sahechores (Cabilla» d« Ruada), 
Partido de Valencia de Don Juan 
'Segundo Eitaban Prieto, de Qor-
dondllo. 
Brígida Martlnaz Palillero, de VI-
llacé. 
Lo que en ejecución de lo acor-
dado ae hace público, a fin da que 
loa Srea. A'caldea lo htgan saber a 
los Interesados; adviniéndolas qu* 
transcurrido un mas sin Ingresar, 
contado dasde la publicación de 
este anuncio an al BOLETÍN OM-
CIAL, perderán el derecho, que pa-
sará a otros aspirantes, isgiin dis-
pone el ert. 34 dal Rag amenio dé 
Baneflcancle. 




Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Rey 
Comprendidos en el alistamiento 
verificado en este Ayuntamiento 
para el reemplazo del Ejército, del 
ello actual, conforme al núm.Sdai 
articulo 34 da la Ley, lo* mozos qu* 
a continuación se expresen, enyq 
paradero se Ignora, aaf como el de 
sus padres, se les cita por medio 
del prassnte para loa actos de ractl-
flcadéri, y cierre daflnltlvo del alia-
tamlanto, que tendrán htgaren loa 
días 25 dal actual y 8 de febrero 
próximo y hora da las once, por al 
tuvieren que hacer alguna reclama-
ción; aparclWéndo.'ei que de no 
comparecer, lea parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Motos fue se citan ' 
Tomé* Péraz Blei, hijo de Julián 
y de Maila Manuela. 
Mariano Vidal Juan, de Eugenio 
y de Catalina. 
Hermenegildo Sánchez Fernán-
dez, de Pascual y da Vicenta. 
Enrique Qercfa Jdflaz, de Tomé* 
y de Julia. 
Santa Marina dal Rey 15 de ma-
ro de 1925.—El primer Tentante 
Alcalde, Lucas Rueda, 
i -
i Alcaldía constitucional d» 
\ Villares de Ortigo 
I Laa cuentas municipales de ast* 
Ayuntamiento, correapondlsnles al 
; ajsrdclo de 1923 e 24 y trlmastr* 
* de ampliación, rendidas por al Al-
calde y Depoiltarlo, ae hallan ex-
pueataa al público en la Sacrataria 
, municipal por término da quine* 
! dlaa, para que puedan ser examina-
da« y fortnulaiie 'as reclamación** 
que ae crean Justas. 
Villares da Orblgo 15 de enero de 
f 1925.—El Alcalde, Prudencio F*f-
DEPOSITARIA DB FONDOS MUNICIPALES D I LXÓN 
l." TRIMESTRE DE 19M A IMS 
CUENTA del segundo trimestre del año económico de 1934 * 2t , f M 
rinde él Depositario que suscribe, de las operaciones de ingresos f 
pagos verificados en la Caja de su cargo, a saber: 
Primera parta.—Cauta Ja Ct$m 
Eíditencta «n mi poder en Rn del trlmettie mtorior. 
Ingrato* M «I trimestre de este cuente 
Cerco 
Data por pegoe verificado* en Igual trlmeitre 




284 568 a 
854.810 » 
50.358 28 
que concama ante esto Ayunta» 1 
miento a ¡oí actos de redlflcacldn i 
del alistamiento, dañe deflnlUto del 
mismo y dtmit prevenidos en la 
Vlgtnte ley de Quintil. 
Vniase'dn 16 de enera de 1925.— 
El Alcalde, Mlgasl Cardo. 
Alcaldía constitucional de i 
MansiUa de las Muta» \ 
Les cnantas manldpales corrat-
pondlentes al aflo econdmlco da 
1825 a 1884ya|erddo trimestral de 
1924, se balian de manllleito el pú-
blico en la Sicretarla da asta Ayan-
lamlanto por aspado da quince días, 
para oír rtclsmeclones. 
JUZGADOS 
Segunda parte.—Cn«(a por eoaeeptoa 
Don Maaaal Pino Chico, Jata de 
Instracddn da asta «Illa y sn 
partido-
Por la presento rtqulsllorla, sa. 
clt», llama y amplaza a José Urcam 
Urla, natural de Cea, partida Jadíela) 
de Sahsitin y residente dlllmamanto 
Sosas de Lacaana, para que en a l 
término de dlex dina compsraica 
anteaste Juagado de Instrucddn, m. 
Un da notificarla al auto de proce-. 
Sarniento, conitltulrse en prisión y 
ser Indagado an el samarlo núm. 19, 
del ello 1922, sobra dlspsro y lesio-
nes, cayo término dlsz días sari a 






5. °— Instrucddn pública 
6 "—Corrección pública 
7.*—Extraordinarios 
•.o—Resulta* 
B.*—Recurios legalaa para cu-
brir al déficit 
10.—RetnUgrot 
Total d$ ingresos... 
PAGOS 
I. *—Gastos del Ayuntamiento, 
g.'-Pollda de seguridad 
S.°—Pollda urbana y rural. • • • 
4. a—Instrucddn pública.. 
5. °—Beneficencia 







































t r i a w t n 
Taaaüa C*. 
Mamllla da las Malas 16 de enero , „ „ _ . . . . , .- -
, de 1925.-EI Alcaide, Jote Santa- j lagw asta pabltcsddn. 








































La precedente cuenta está conforme con lo que resulta de los libros de 
ta Depositarla de mi cargo y con los documentos que en su día se unirán 
a la cuenta general definitiva del ejerddo. 
En León a 2 de enero de 1925.—El Depositarlo, S. Suirez. 
CONTADURÍA DE PONDOS MUNICIPALES 
Examinada la precedente cuenta, está en un todo conforme con los 
aalentos de los libros de esta Contaduría de mi cargo. 
En León a 2 de enero de 1925.—El Interventor, José Trebol.=Vlito 
bueno: El Alcalde, Frsndico Crespo.—Sesión de 8 de enero de 1925.— 
Aprobada: Prancliuo Crespo.—P. A. de la C. P., A. Marco. 
Alcaldía constitucional de 
Satelices del Rio 
Ignorándole el paradero del mozo 
Saraplo Caminero Morán, hijo de 
Pablo y Salvadora, natural de eite 
término, comprendido en el allita-
miento del alio ectual, la advierte al 
mlimo, IUS padres, parientes, amoi 
O pailones da quien dependa, que 
por e! pieiente edicto te le cita a 
comparecer en uta Caía Capitular, 
por i l o por periona que legítima-
mente )• represente, el di» 1, pri-
mer domingo de febrero, ail como 
al itgundo, día 8 del mlimo. ambos 
diss a las quince, para axponer lo 
que le convenga nfarante e su In-
cluilin en dicho allitamlento; adVIr-
Uéndose que eite edicto suslltuye 
las cltaclonai ordenadas por el ar-
tlculo 45 da la ley de Redatamlento 
y Reemplazo del Elércllo, de 27 de 
febrero de 1912, por Ignorarse a) 
paradero del Intereiado y parándole 
el parfulclo a que haya lagar. 
S> hélices del Rio 19 de añero de 
1925.—El Alcalde, Juan González, 
Alcaldía constitucional de 
Villaseldn 
Ignorándose el oaredaro de los mo-
zoa Grtgorlo Gurda Villegsf, hijo 
d« Joié y de Pellia, y da Pirnando 
Rodríguez Lópaz, de Enlabio y de 
Marta, nacidos an eita término mu-
nicipal e Incluidos en el nllslamlento 
para el reemplazo corriente, ae lai . 
ella por medio del presenta, a fin de 4 tollnet. 
Alcaldía constitucional de 
Benavldes 
Ignorándose el sdual paradero da ' 
los mozos Incluidos an el alista- i 
miento formado por este Msnldplo 
para el reemplazo del alio actual, asi 
como al de sus padres, que a con-
tlmaddn se expressn, se les cita por 
medio del presenta a loa sdos de 
la raclificaddn y cierre definitivo 
del alistamiento, que tendrán lagar 
an estas Comlstorlilss los dlss 25 
da enero ectnel y 8 de febrero pró-
ximo, e laa diez de tu maflana; apar-
clbléndoles quede no comparecer, 
leí pirará al perjuicio a que haya 
lugar. 
Moses que se citan 
Paulino Garda Rodríguez, hijo de 
Víctor y Manaela. 
Miguel Dfes Pulido, de Antonio y 
Retalla. 
Felipe Rodríguez Gutiérrez, de 
Antonio y Piler. 
Benavldes 15 da enero do 1985.= 
El Alcalde, Victorino Santiago. 
Alcaldía constitucional de 
Galleguillos de Campos 
Ignorándose le actual residencia 
da los mozos que a continuación se 
relacionan, alistados en este Ayun-
tamiento para el reemplazo actual, 
ail como la da ana padrea, como 
comprendldoa an al caio 5.* del 
articulo 54 da le vigente ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Elér-
cllo, se les día por medio del pré-
senle para que concurran a la Casa 
Consistorial dsl mismo Ayuntamien-
to an los días 25 de enero corrien-
te, 8 y 15 de febrero y 1." de mar 
zo prdxlmes, en que tendrán lugar 
los actos de rsctiflcaddn, cierre de-
finitivo del alistamiento, aortao y 
didaradán da soldados, repectlva-
mente; pata de no hacerlo por si o 
por medio de peraona que les repre-
sente, lea parará el perjuicio comi-
gulente. 
Mozos que se citan 
Patricio Pérez Catiro, hilo de 
Santiago y Marcela; nadé al 17 de 
marzo de 1904. 
Ziilmo Mlgaez Vlllada, de Sa-
luitlano y da Fortunata; nadó el 4 
de abril d . 1904. 
Pedro Harraro Gordallza, d* Juan 
y de Felipa; nadó an 1.* de sgotto 
de 1804. 
Mariano Etpeio Huerta, de Mo-
dulo y de Petra; nació an 15 da 
agüito da 1804. 
Qallagaliloi d* Campot 16 de 
enero de 1925.—El Alcaide, M. An-
carga a todaa laa autorldadea, tanto 
. dvtlea como mllltaret y agentes da 
E la Pollda Judicial, procedan a la bus-
. ca, captura y conducddn dé dicho 
: procesado, poniéndola a mi dlipo-
; slddn sn la cárcel da este partido, 
caía de ssr habido. 
Muitat de Paredes 15 de antro de. 
1925.=Minuel Pino. 
Don Manuel López Vázquez, Juez 
municipal da Cacábalos. 
Hago ssbar: Que en los autos da 
Juicio verbal civil, taguldoi en asta 
juzgado a Initancla de D. Manuel 
AlVarez Juárez, de cite vecindad, 
contra D. Eulogio Ralián y Reí ánt. 
que lo es de Toral da los Vados, 
< sobre reclamación da mil pesetee, 
por servidos personales, ha recalda, 
la slgulenta 
•Sentencía.-'Cji la sala-audlan* 
da del Juzgado municipal da Ca-
cábalos, a diez da enero de mili 
novedenlos valnHcInco: el Sr. don 
Msnual López Vázquez, Juez munl-
dpal del mlimo, hablando viito es-
tos autos de juldo Verbal civil, y co-
mo demandante, Manual Alvares 
Juárez, mayor de edsd y de eits Va-
dndad, y como demandado, Eulogio 
Ralián y Rellán, también mayor de 
edad y vecino de Toral da loi Va-
dos, sobra llquldadón de cuentea, 
y pago da trabajos personáis* qu* el 
primero prestó al segundo, o sea por. 
la cantidad de mil pesetas; 
Pallo: Qaa debo condenar y «on-
deno al demandado D. Eulogio Re-
i llán y Ralián, Vidno dé Toral de 
loa vados, a que tan pronto como 
aaa firme esta santenda, pagua al 
demandante D. Manuel AlVarez 
Juárez, vedno de eite villa, lia mil 
pesetaa que constituyen la deuda 
redamada y todaa laa coitai y gittoa 
de eite |ulclo.=A»l, por eala mi 
sentencia, que aa notificará al de-. 
' mandado rebelde por publicación en 
el BOLBI(N OFICIAL de la provincia, 
, delinltivamente jazgando. lo pro-
' nuncio, mando y firmo.—Manuel 
i López-» 
Dicha sentencia fué publlcids el 
! mismo día. 
Y para su publlcsdén en el Bo-. 
LBTIN OFICIAL de le provincia, a 
fin de que le ilrVa de notificación al. 
, demandado rebalda, satorizo al pra-
: senta edicto en Cacábalos, a doce 
¡ de enero de mil novecientos Volntl-
¡ cinco.—Manuel López.=D. S. O.: 
. El Secretarlo, Manuel R. Pérez. 
LEON 
Imp. de la Diputación provincial. 
